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У 2019 році наукова спільнота України відзначає ювілей одного з найвидатніших 
ґрунтознавців України Віталія Володимировича Медведєва. Завідувачу кафедри екології та 
неоекології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктору біологічних 
наук, професору, головному науковому співробітнику Національного наукового центру 
«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», заслуженому діячу науки і 
техніки України, академіку Національної академії аграрних наук України В.В. Медведєву 7 
грудня виповнюється 80 років.  
Понад 60 років наукового шляху проф. Медведєва В.В. збагатили світову та вітчизняну 
науку видатними результатами агрофізичних досліджень ґрунтів, моніторингу ґрунтів, 
бонітування, екологічного ґрунтознавства, обґрунтування мінімізації механічного 
навантаження на ґрунти, нульового й точного обробітку, агроінвестиційної привабливості 
ґрунтового покриву. В. В. Медведєв є автором понад 900 наукових праць, з яких 115 - 
англійською мовою, 35 монографій, 25 патентів. Внесок вченого у вивчення 
гранулометричного складу, структури, щільності будови, твердості та водно-фізичних 
властивостей ґрунтів дозволив створити свої теорії та практичні доробки багатьом науковцям 
даної фундаментальної галузі. За участі Медведєва В.В. розроблено понад 100 нормативних 
документів зі стандартизації і нормування в галузі ґрунтознавства та охорони ґрунтів, які 
забезпечують раціональне використання ґрунтів України, управління їх родючістю, 
враховуючи «Стратегію збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими 
ресурсами України». 
Це людина, яка ніколи не стоїть осторонь найскладніших питань життя країни та нашого 
Університету, його активна життєва позиція, почуття нового, актуального, перспективного, 
важливого завжди надає можливість вибрати вірний шлях, подолати труднощі та спрямувати 
розвиток Університету у напрямку реалізації найважливіших стратегічних завдань. 
Ми пишаємося тим, що свого часу Віталій Володимирович пов’язав свою долю з 
Каразінським Університетом, збагативши його історію та сучасність своєю непересічною 
постаттю. Вдячні Віталію Володимировичу за активну участь у підготовці екологів, за глибокі 
академічні лекції, потужні наукові та науково-методичні видання, за підтримку підготовки 
науково-педагогічних кадрів.  
Від щирого серця бажаємо, шановний Віталію Володимировичу, міцного здоров’я, 
благополуччя, творчих успіхів у професійній діяльності та реалізації задумів. 
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